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A N T E LO D E L T R I G É M I N O 
LA HUMANIDAD DOIJENTE 
NÍ0 podemos resistir la cotnen-
y caemos también en la ex-
Z() ta aventura de tratar de «lo» 
3 sémino. Pero no vamos a 
ipeurr 
so que su intervención patológica? 
¿Qué significa el llamamiento a 
consulta, perdida toda esperanza, 
de esos doctores que han sabido 
rodearse de fama? Casi siempre 
se les llama para que extiendan 
la papeleta de àefunción. ¡Men-
guados estaríamos si algún médi-
co poseyera la infalibilidad de la 
ciencia! 
Conviene no olvidar que todas 
las inclinaciones de sumisiones, 
credulidad, sometimientos del ser 
humano, se agudizan cuando en-
tra el mismo en la categoría de 
los casos clínicos. La enfermedad 
predispone a la tristeza. La tris-
teza ansia un alma que la com-
prenda. El semblante indiferente 
de los transeúntes que pasan porj 
nuestro lado ajenos a nuestro do-
lor físico, nos predispone más y 
más a-buscar esa compensación 
de caridad y comprensión que 
requiere el ser humano en sus 
ir en la temeraria pedante-
uc enfocar esa cuestión desde 
Aplano científico, de suficiencia 
Ifesional, que no poseemos. Y 
o porque no existan preceden-
tes; porque hay quien se lanza a 
tratar de toda cuestión a título de 
cierta preparación empírica, para 
laque se cree capacitado, por ar-
dua que sea la materia. 
Vamos a tratar, no del método 
curativo, no de los aciertos del 
doctor Asnero, no de la razón o 
sinrazón que pueda asistirle pa-
ra comparecer o no comparecer 
antéese residenciamiento a que 
le llama el coro de doctores, 
opuesto a su sistema. Vamos a 
enfocar la cuestión desde otro 
Duntode vista. Vamos a tratar 
délos pobres pacientes. Se trata, 
pues, de convertir en un asunto 
afectivo, lo que se está dilucidan-
do con escasa caridad, por parte 
délos contradictores del famoso 
doctor donostiarra. Se trata de 
defender a la pobre humanidad 
doliente de las invectivas que con 
motivo de las famosas curaciones 
del doctor Asnero se vierten so-
bre aquélla. 
Se requiere haber padecido mu 
cho en la vida, grandes desenga- Se ha echado a volar lá hipótesis de 
ños, tribulaciones, calamidades un probable viaje a Suramérica del 
de orden p^tolóo-ico, para com-1 equipo nacional español. K u se con-
prender a cuánto oblicua la defen- h * t a f e c h a n i m o t t v o s pm'3 r e a , i z ^ 
sade la salud perdida,, mejor di- 4 *™™f" ? f l o *e"ot[™ que * 
i , • provecto habrá de ser discutido en la 
leíamos, el alivio de la misma a Asamblea de ñn de témpora-
cuantas sumisiones y credulidad da-pareCe que no es un infundio más 
«es impulsa. Compuesta la huma de los que se compiatíen en propalar 
"idad, como es sabido, por una ios cultivadores del sensacionalismo 
extensa escala social, la creduli-1 y¡ por el contrario, la seriedad infpr 
¿Es científico o no científico el 
modo de aliviarlo? Pues bendito 
sea Dios que ha permitido que un 
semejante nuestro se encargue de 
aliviar nuestras tribulaciones. 
Volviendo al tema de la suges-
tión, se ha recordado estos días lo 
ocurrido a cierto médico famoso. 
Dícese que en un viaje reciente a 
América, una señora le persiguió 
denodadamente para que viera a 
un su hijito enfermo. Y cuando 
logró entrevistarse c®n el doctor, 
i le dijo: «Ponga, no más, su mano 
sobre la cabeza de mi hijo v que-
dará curado». 
Se viene luchando tras el modo 
de curar ciertas terribles enferme-
dades, como el cáncer y la tuber 
La vuelta al mundo por el hidro 
^Numancia" 
Madrid, 20. — No obstante la 
reserva con que se han llevado 
los trabajos preparatorios para 
la vuelta al mundo con el hidro 
«Numancia» se sabe que mañana 
saldrán del aeropuerto de Los A l -
cá zares el comandante Franco, 
Gallarza, Ruiz de Alda y el mecá-
nico Madari iga, piloteándolo con 
dirección a Italia; probablemente 
rendirán la 1.a escala en Pisa, se-
guirán entre Este y Oeste para 
pasar el Pacífico por su parte más 
asequible. De allí irán a Améri-
ca del Norte desde donde por las 
Azores regresarán a España. Los 
aviadores llevan autorización pa-
ra cambiar las «tapas que con-
vengan. 
N . de la R.—De los aviadores 
que marcharán en el ^Numan-
cia», Franco es gallego, de El 
Ferrol; Gallarza riojano, de Lo-
groño; Ruíz de Alda, navarro, de 
Estella y el mecánico Madanaga 
es de Santander. 
luchas morales. ¡La enfermedad 
del cuerpo trae aparejada casi j , , , r i J i i . ., I oe la vicia, siempre la enfermedad del espiri-i . 
tu! ;Hay quien cura un dolor? i MARIANO S. DE ENCISO 
Para EL MAÑANA 
L O S. D E P O R T E S 
T E M A S D E A C T U A L I D A D 
arranca desde orígenes trági-
cos, curanderismos, aberraciones 
cnminales, hasta sometimientos' 
^ un'orden de sugestión, que 
más que nadie practican los mé-
ceos. Si en el trato ordinario de 
'a vida, entre los optimismos de 
Vlvirla con gusto, contrae el cora-
zón) por la fuerza de firmes arnis-
tedes, de inclinaciones sexuales 
bien regladas y morales, cierto 
estado de sugestión. ;qué mucho 
JjUela contraiga el corazón, ante 
á taina de un médico, en el que 
Cl'ee ciegamente? El médico'es en 
a Oración del cuerpo, lo que el 
^ufesor en la curación del alma. 
ln una confianza grandísima en 
un Médico. en ese terreno de la 
lcina, en el que fuera de algu 
51 Productos, que conocemos 
Sln necesidad de la indicación 
^Otesional, la medicina casi pue-
decirse que camina a ciegas, 
:r*c mera del pobre paciente? 
íQué 
rodea 
indica eso de la fáma que 
a ciertos médicos, sino un 
Juicio que obra en favor del 
e i^ona1, con más eficacia acá-
mativa del colega que lanzo la noticia 
hace que concedamos al intento los co-
mentarios .que su importancia requie-
re. 
Desde luego, el periodista que ha 
dado publicidad a la idea lo hizo difu-
samente, sin concretar nada. Acaso 
porque aún no esté cuajado el plan, tal 
vez por alguna confusión en los infoi -
mes, posiblemente porque se trate de 
un globo de epsayo, de una explora-
ción, a ver cómo cae eso. Y por si se 
trata de esto últ imo creemos que to 
dos deben dar su opinión y que los 
delegados que asistan a la Asamblea 
Nacional tengan los necesarios funda-
mentos para reforzar sus decisiones. 
¡Ante todo, nosotros creemos que este 
proyecto dei viaje a América del equi-
po español, será para fe ; Uarló el 
año próximo; es decir para qut; Espa-
ña mande su once representativo a los 
primeros campeonatos del Mundo que 
han de celebrarse' en la capital del 
Uruguay. Y pensando así, convenga-
mos eñ que es acertado el comenzar a 
tratar del asunto con tiempo, para 
preparar bien las cosas a fin de que el 
equipo vaya a Montevideo en las me-
jores condiciones. De ahí el que depen-
da de la Asamblea, a más de la auto 
nzacion impres : .ÍÜL-, las bases ít; 
garantía para que el propósito se rea-
lice con seguridades de acierto. 
Aclaremos algo osto nr^pto'. Por 
lo visto--y aplaudimos ha oritritación--
se trata de. que los rabadanes del fút-
bol tengan presente las necesidades de 
la excursión al Nuevo Mundo al for-
mular los planes para la temporada 
yenidera. Admitida la participación de 
España es preciso prever todas las con-
tingencias y llevar al equipo en condi-
ciones inmejorables. Eso está ligado a 
j la fórmula para el campeonato'naeio-
i nal y a las bases por las que se rijan 
i los encuentros d'è Liga. De tal íorma 
que los delegados han de plantearse 
—y resolver—es*:o dilema: o. supeditar 
Ja temporada a la actuación interna-
cional del equipo español o prescindir 
de éste y encerrarse en casita. Tal vez 
se llegase a armonizar los dos propó-
sitos limitando el número de partidos, 
pero para ello habría de darse al fút-
bol otra organización, Pretender que 
óon el campeón a lò primero y el lar-
guísirao to o de Liga después, se 
podrí..; iievar a los jugadores a Mon-
t video fiando en sus condiciones físi 
culosis. ¿Qué ocurrirá si algún ¡ can, sería temerario en grado sumo, 
médico halla el medio de oponer-
se a esas plagas? Porque todas las 
conquistas científicas han tenido 
que recorrer un sender erizado 
de dolores. Dejçmos a los infeli-
ces enfermos, a esa pobre huma-
nidad, que abra el pecho a la 
esperanza cada vez que se juzgue 
haberse dado con el modo de 
combatir los más acerbos dolores 
Todo esto que llevamos escrito es 
pensando lógicamente. Ahora bien, 
si de lo que se trata es de llevar este 
verano al equipo español en viaje de 
turismo al otro lado del Atlántico, 
nuestro deber es el de oponernos con 
toda decisión, con la fuerza de razona-
mientos indiscutibles. Consi leramos 
tal idea casi como absurda y descabe-
llada, y es más, no creemos que la pa-
trocinen ninguno de los directivos de 
la Federación Española y muchís imo 
meno'· el seleccionador único, que ha 
dado pruebas de su buen sentido y de 
su excepcional inteligencia, propor-
c ionándonos la más auténtica tempo-
rada triunfal desde que el fútbol se 
aclimató en la península. 
¿Finalidad de la excursión? No po-
dría ser otra que la de enfrentar el 
once nacional a los feams representati-
vos dri la A:g ¡ntina y díl Uruguay, 
principalmente. P>.'ro esto ¿iS de tal 
urgencia qu1? no permita el esperar al 
concurso oficial del año próximo? No 
lo creemos. ¿Es que se piensa que de-
bemos aprovechar > el equipo actual 
para obtener otras victorias de consi- j 
deración? Sería tanto como suponer 
que el fútbol en España estaba adscri-
to a once jugadores, confesando nues-
tra impotencia fuera dé los destellos 
geniales de un equipo excepcional. 
Además, ¿cree nadie que el once na-
cional iría ahora en buenas condicio-
nes? Fiamos mucho en su valía, es 
verdad, pero no caigamos en la teme-
ridad do exigirles los imposibles. A 
los jugadores hay que darles unos 
meses de reposo, cuantos más sean 
mejor. De otra, manera, ligando la 
temporada que termina con la próxi 
ma, por medio de un largo desplaza-
miento y con el esfuerzo de unos par-
tidos durísimos como serían los a dis-
putar en la América española, se liqui 
darían las futuras prosperidades que 
hay derecho a esperar de estos juga-
dores que 'a sabia orientación de Ma-
teos supo destacar. 
^ Desde luego los clubG no toleran la 
efectividad del proyecto, caso de exis-
tir. Una conducta distinta sería suicida. 
Nosotros creemos, por el contrario, 
que la Federación Española tendría 
que luchar con las actitudes particu-
lares de las Sociedades que cuentan 
en sus equipos con jugadores interna-
cionales, y que aspiran a salvaguar-
dar sus intereses con 'mengua del in-
terés nacional. Mientras no se saquen 
las cosas de qu;cio y la actuación in-
ternacional de España se lleve con dis-
creción y autoridad, la Federación 
Española tendrá el apoyo y él asentí> 
miento general. Pero esta idea del via-
je a Suramérica en el verano actual 
no podría ser defendida por nadie. 
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PLAZA DE CARLOS CASTEL, 28 y 29 
Pròxims apertura 
• • »ou-/l 000000« 
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Dediquemos unas líneas finales a 
comentar el torneo dé la primera Liga 
que ahora está finalizando. Como su-
poníamos, el Madrid y el Barcelona 
son los aspirantes al triunfo de mayo-
res posibilidades. Dos puntos lleva de 
ventaja el club finalista, p'-xro aun fal-
ta por disputarse el encuentro Arenas. 
Barcelona. 
Todavía pueden ocurrir muchas co-
1 sas y hasta que e) Arenas conquiste la 
victoria si en el partido del próx imo 
domingo .vence en el Sardinero al 
Racing por una buena cantidad de 
goals. Suponiendo eso y que ganase 
luego al Barcelona, si e¡ Madrid su-
cumbe en San Mamés, estarían les tres 
equipos igualados a puntos y decidi-
ría el goal average. E s decir, que mien-
tras el Barcelona y el Arenas necesi-
tan forzosamente ganar sus encuen-
tros próximos, el Madrid nc precisa 
de esos puntos para seguir aspirando 
a la victoria final. 
En cambio, aun venciendo el Ma-
drid al Athletic bilbaíno, no está se-
guro, pues todo depende luego de lo 
que suceda en el match entre areneros 
y barcelonistas. De ahí se infiere la ne-
cesidad de que los partidos suspendi-
dos se celebren en fecha inmediata y 
no se dejen para el final, cuando pue-
den influir enormemente en la clasifi-
cación. Porque al Arenas, si el Madrid 
vence al Athletic o si fracasa en San-
tander, le tienen sin cuidado ganar o 
perder con el Barcelona puesto que 
ya se vería eliminado. Y ya se dice 
que el Barcelona pretende llevar ese 
partido al Estadio de Montjuich, com -
pensando pródigamente al Arenas del 
ingreso de Ibaiondo. Aunque, claro 
está, como eso implica perjuicio para 
tercero, no habrían de consentirlo las 
autoridades superiores. 
ALFONSO H. KUNTZ. 
(Se prohibe la reproducción.) 
E L M A Ñ A N A Viernes, 21, de jumo de 
t-'áo'iiia 2 \ r - . • ' . J^cio de -
- I I V F O R 1V1 A O I O J>J I - v O C V I . 
D I P C T A C I O N 
Sesión de la Permaneníe 
Bajo la presidencia del señor Valde-
moro y con asistencia-de los diputa-
dos vocales señores Subiza, Arizón, 
Giner, Juderías y Vargas reunióse en 
sesión ordinaria la Comisión Pro-
vincial. 
Adoptó, entre otros acuerdos, los 
siguientes: 
L a salida de la Baneficencia del aco-
gido Emilio Torán. 
E l ingreso en la Beneficencia, en 
concepto de acogidos, de Joaquina 
Agueda, de Cabra de Mora; Valerio 
Arroyo, de Teruel; Felipe Iranzo y 
María Cuadrado, de Aliaga y Angel 
Tejeda, de Celia. 
Idem, ídem en concepto de acogi-
dos de lactancia, de Bernardina Lata-
sá, de Villar del Salz y Fortunata Pa-
llarès, de Valdealgorfa. 
Idem en el Manicomio, de Antonio 
Antolín, de L a Fresneda y Serapio 
Soler, de Celia, 
Conceder el prohijamiento de un 
expósito a unos vecinos de Teruel. 
Aprobar la cuenta de gastos del 
camino vecinal de Molinos a la carre-
tera de Zaragoza a Teruel. 
Idem la cuenta de material de la 
Junta de Beneficencia. 
Nombrar una ponencia, formada 
por los señores Subiza y Vargas refe-
rente a cédulas personales y se infor-
me á la Comisión respectiva. 
Aprobar los precios medios para el 
actual mes. 
Autorizar al señor delegado de la . 
Beneficencia para que por administra- ¡ 
ción, se proceda al arreglo de los te-1 
jados del benéfico establecimiento. 
Y despachar otros asuntos dé trá 
mite de Secretaría y Contaduría. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 22, de siete a once, 
en la iglesia de Santiago, serán 
aplicadas oor el eterno descanso 
del alma de la señorita Pura Bosch 
Sanz. 
Q O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Por el Negociado correspondiente 
dé este Gobierno se remite a la Direc-
ción general de Administración, rela-
ción de las secretarías de segunda ca-
tegoría Vacantes en esta provincia a 
los efectos del concurso próximo a 
convocarse. 
Se le autoriza a don Domingo Alas-
tué, de Alcañiz, para la recepción de 
un envío de explosivos. 
E l señor Gobernador ha impuesto 
la multa d é diez pesetas al vecino de 
Célla, Pedro Soler Giménez, por blas-
femar en la vía pública. 
Han sido declaradas de utilidad pú-
blica las aguas minero-medicinales de 
la fuente titulada el Paraíso, del pue-
blo de Manzanera. 
Por no ostentar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de ía tasa 
de Rodaje ha sido denunciado Teodo-
sio Solar, de T e s a (Valencia). 
L a «Gaceta» publica un Real decre-
to-ley del Ministerio de Trabajo y Pre-
visión declarando que contra las reso-
luciones de este Ministerio en materia 
de sanciones que se impongan por 
infracción de los preceptos que regu-
lan el tráfico emigratori?, sólo se con-
cederá el recurso de revisión ante el 
Consejo de Ministros. 
E l Alcalde de Villar del Cobo parti-
cipa a este Gobierno que hace proáti-
mamente un riies apareció en el gana-
do de Pedro Pérez López un borrego, 
de procedencia desconocida. 
A Y E R EN LA 
AUDIENCIA 
Se vieron ayer por la mañana en és-
ta Audiencia provincial dos juicios 
orales, con lo cual finaron por este 
mes. 
E l uno de Calamocha, por el delito 
de hurto, contraSantiagoPolo,a quien 
defendió el letrado señor Vilatela. 
E l Santiago, aficionado a lo ajeno, 
había sido condenado con anteriori-
dad en juicio de faltas por hurtos; esa 
persistencia en tan ilícitos afanes elevó 
la última falta a delito y tuvo que sen-
tarse en el banquillo, en donde con 
anterioridad lo estuvo, por tenencia 
ilegal de armas de fuego sin licencia. 
E l fiscal pidió la imposición de la pena 
de cuatro meses y el señor Vilatela 
argüyó pidiendo dos. 
E l segundo fué del juzgado de Alca-
ñiz por lesiones por imprudencia con-
tra Cándido Cirujeda, que defendió el 
letrado señor Alonso. 
Cándido es un obrero del ramo de 
montadores que, colocando una tube-
ría de varias pulgadas, al hacerle los 
codos, para lo cual hay que rellenar el 
tubo de arena, explotó, hiriendo a dos 
al bañiles que se habían acercado al 
fuego donde se hacían tales manipula-
ciones y que no hicieron caso de laa 
advertencias de Cándido Cirujeda. La 
prueba resultó favorable al procesado. 
Informó brevemente el fiscal, que pi-
dió cuatro meses de prisión, mil pese 
tas de multa y cuatrocientas de indem-
nización a los heridos. 
E l defensor, señor Alonso, pidió la 
la libre absolución por entender que 
fué un hecho casual y no hubo impru-
dencia por su patrocinado. 
Hasta el mes que viene. 
Regresó de viaje de neg-ocios, 
en el correo de Valencia de ayer, 
el comerciante de esta plaza don 
Emilio Herrero. 
— Marchó a Zaragoza el joven di-
bujante don Serafín Bello. 
— En el correo de ayer marchó a 
Zaragoza don Inocente Ortega, 
cajero de esta sucursal del Banco 
de España. 
- - Ha salido para Bilbao el ins-
pector de la Compañía «La Auro-
ra» señor Camino. 
— Llegó de Valencia don Emilio 
Martínez, del comercio. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
ayer al inspector del ferrocarril 
Central de Aragón don Juan Bo-
no. 
— Ha salido para Mira vete nues-
tro amigo el propietario don Joa-
quín Cavero. 
— Dejó de existir en Alcañiz el 
subdelegado de Medicina de aque-
lla ciudad y subdelegado de la 
Sucursal de Beneficencia, don 
Epifanio García. 
Su muerte ha causado general 
sentimiento. 
A su familia y a la Diputación 
damos nuestro pésame. 
— De paso a Calatayud saluda-
mos al propietario de aquella ciu-
dad don Celestino Zaera. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
tía sido nombrado abogado del E s 
tado de esta provincia, en la vacante 
producida por traslado de don Tomás 
( Goñalór.s, don Alfonso de Hoyos Sán-
chez. 
E l auxiliar de esta Tesorería de Ha-
cienda don Santiago Fermín Rojas, 
solicita de la Superioridad lá vacación 
reglamentaria. 
E l «Boletín oficial» de ayer inserta 
lo determinado en la regla 12 de la 
Real orden da 26 de diciembre de 1927 
y lo establecido en el Estatuto de Re-
caudación sobres patente de automó- i 
viles, recordando a los contribuyentes 
que el plazo voluntario para la adqui-
sición de Patentes nacionales de cir-
culación de automóviles y motocicle-
tas es la primera quincena de cada se-
mestre. Por lo tanto, el plazo volun-
tario en el segundo semestre del año 
actual empieza el 1.° de julio y termi-
na el 15 del mismo mes. 
L a provisión de las mencionadas 
patentes se harán en las oficinas re-
caudatorias de las capitalidades o ca-
bezas de zona respectiva. Caso de no 
hacerlo se incurrirá en el apremio con 
el recargo del 20 por ciento. 
O a c e t i l l a s 
átación Me. 
f a d o s . 
)s étín el 
^ a s e o d e los curas» 
A y u n t a m i e n t o 
Hoy, a las doce, tendrá lugar el 
sorteo para la amortización de 30 
acciones de la Plaza de Toros. 
El l.0de julio dará principio la 
I inspección de frutas y aceites. 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do en las últimas 24 horas. 
Nacimientos.—Pilar Ortiz Sánchez, 
hija legítima de Blas y María. 
José Sánchez Villarroya, hijo legíti-
mo de Ramón y Josefa, 
Luis Gómez Fernández, hijo de pa-
dres desconocidos. 
Jesús Marina Martínez-Pardo, hijo 
legítimo de Jesús y Catalina. 
Defunciones.— Antonio G a b a r e 
Diez, de dos meses, a causa de atrep-
sia, San Francisco. 
Matrimonios.— Aquilino Gonzalo 
Prieto, viudo, de 38 artos, con Julia 
Maicas Martín, viudo, de 26 años Igle-
sia de San Miguel. 
Chocolates MUÑOZ 
Datos recogidos en fe • 
teorológica de esta capità--
Máxima de anteayer 28 • 
Mínima de ayer, ¡¡«o. 
Viento reinante, S E . 
Presión atmosférica - ¿S j^ 
Recorrido del viento', 27 kilómetro: 
Muy bien queda el trozo A 
Infanta Isabel que conocen., 
sobrenombre de 
La construcción de un amp¡i0 
adornado ccn manises, y el rel|eno ! 
piso son mejoras que ya n e e ^ b a 
Y ya que de adecentar se trata í 
sintiendo mucho no pueda hacera ! 
mismo con el pabellón Nueva Pefta 
bajos del edificio de Hacienda), hpmo! 
de señalar la falta de pintura en la p a 
ca dedicada a perpetuarla hazaña del 
« lus-Ultra». 
C A P E CENTRAL.—Todos los días 
de dos y media a cuatro y media de la 
tarde, y de diez y media auna de 1« 
madrugada, g andes conciertos por.l 
aplaudido TRIO MONZONIS. 
Los días festivos, de doce a un y de 
siete a ocho, amenizará las horas de 
vermuth, sirviéndose toda clase de 
aperitivos. 
SENPCRSITA XMA P :ra criaren 
cas « de los adres, en Teru ílH alie de 
Templado, 5, 2 ° 
S E A L Q U I L A , junto o por si-parado, 
primer piso y cochera «-n la calle del 
Salvador, 26. Razón 2 0 piso. 
F A B H C A HP, ' A^TAS PARA S • 
PA. Se vende o arrienda. Razón: Mar-
tín Abril, San Francisco.—Teruel. 
Por infracción al R' g'amento de Cir-
culación urbana e interurbana lia sido 
denunciado Al^jandr Sárcli z Alcai-
ne, vecino de Acuatói. 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. Para ñiormes en esta Ad-
oiinistración. 
SE VENDEN I 
• 
• 
VACAS Y NOVILLOS SUIZOS | 
• 
Y HOLANDESES, • 
Razón en esta Adniinistr¿cion. 
Banda municipal 
i d a d de 
Diieta 
ilzará 
i NEUMATICOS Y BANDAJES } 
Con motivo de la festivi 
Sanjuan, el día 23, en la Glorieta 
de Galán y Castillo, amen 
una verbena que tendrá lu^r 
once a una de la madrugada. 
Y el día 24, de ocho a diez de 
noche, dará un concierto bajo 
siguiente programa: 
«La Bandera del país», i 
A G 
O F 
E N T E 
I C I A L E M l L i O F U S T E R P. Domingo Gas-cón, 3. TERUEL 
1/ 
sodoble.—Nicol. 
2.° «Canto a Murcia» 
zarzuela «La Parnm^lj 
de I * 
.Alonso-
1Ó i.. V 3.° Sele 
«Pan y toro.>». 
4 o «D«nz.«s 
V I ) . - E . Granad-
5. ° «Coplas de 
Palau. 
6. ° «Bomba Machaco», P 
ble.—Fabregat. 
bu 
mi tier 
ra» 
d0 ' 
de h 
el 
21 de junio de 192& 
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S U C E S O S 
mican de Montalbán que 
COcino don An.^el Martínez, 
¿i encargado de aquella eska-
(|íiGlHttíie?.Tíltica, denunció a su 
^ ciño Juan Villarer, porque 
insultó y amenazó. 
fjijar ha sido denunciado 
!U Guardia civil 
la 
.quesán Gómez, 
su nombre a 
rtHo fué requerido para ello. ^ a i -
Francisco 
por negarse 
la autoridad 
^mbién en iiíjar fueron pues-
a disposición del Juzgado 
cLcisco Gómez Mirasol, Anto-
„ pino Beltrán y otros, todos 
!11enoresde eáíiá' por estroPear 
n tejado de la Ermita Calvario. 
^otas militares 
ge ordena al guardia civil de la Co-
mandancia de esta capital Arturo Pé-
rez se presente en el Gobierno militar 
taragoza al objeto de ser recono-
cido p^ 1* 61 Tribunal médico militar. 
por el Gobierno militar de esta pla-
za se comunica «1 Regimiento de Telé 
grafos no reside en Teruel el soldado 
Pedro Herrero Barea. 
Para ser reconocido facultativamen-
te por el Tribunal médico militar en 
Zaragoza el guardia civil Crisanto Pé-
rez, ha sido solicitado del excelentísi-
mo señor capitán general de la re-
gión. 
Se dispone que el soldado licencia-
do del Batallón de Ingenieros de Te-
tuán, Rafael Campillo Gascón, se pre-
sente a la mayor brevedad posible en 
el Gobhrno militar de Zaragoza al 
objeto de sufrir examen.para destinos 
públicos de tercera categoría. 
Su Majestad el rey (q. D. g.); se ha 
servido disponer el pase a situación 
de reserva por haber cumpliao la 
edad reglamentaria el día 11 del ac-
tual, áel coronel de infantería con 
destino en el Regimiento Otumba nú-
mero 49 don Bernabé Guirán Hilario. 
Ejercicios de opo-
sición 
Pamplona,20.—Continuaron en 
la Catedral, Capilla de San Fran-
cisco Javier, los ejercicios de opo-
sición a la Canongía Doctoral va-
cante en nuestra Catedral. 
Disertó el doctor Ecequiel Se-
minario, abogado y docto profe-
sor de Derecho Canónico, que 
glosó el Canon 1.097 que trata de 
las condicior.es requeridas en De-
recho para que el ordinario o el 
párroco del lugar puedan presen-
ciar licitamente el matrimonio de 
los fieles. 
Objetaron al disertante el doc-
tor don Manuel Gil, vicesecreta-
rio de Cámara de la Diócesis de 
Zamora y el doctor don Juan Pe-
dro Zarránz párroco de Olio. 
ENGALAMOCHA 
A T E R R I Z A ÜN A P A R A -
TO «BREOÜET» 
Telegrafían de Calamocha que en 
aquel término municipal aterrizó un 
aparato «Breguet» número 96, proce-
dente de Getafe, tripulado por el ca-
pitán señor López de Haro y por el 
observador comandante señor Bor-
déns. 
Aterrizaron sin novedad. 
E l objeto del viaje es estudiar el 
campo de aviación que ha cedido para 
este fin aquel Ayuntamiento. 
Las autoridades y vecindario les 
dispensaron una grata acogida. 
INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermarm y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
DIRECTOR 
Vicente Munoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
I MANUEL BENEITEZ | m l „ j j 
] - CAMISERÍA FINA ggfk \ 
\ V EQUIPOS PARA NOVIAS V L 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
|artín Abril 
francisco Ripoll. . , . 
José Murria 
¿luda de Juan Yuste . . 
g'Jos de Carmen Yuste. 
ajaría Martín 
yara Paricio. . . . . 
M a n o Ubé, . . . . 
^aqm',, Martínez.. . . 
^cilio Asensio 
*ílego P u m a r è y • ' 
pançisco Marqués, 
^asimira Bejarano. 
f^ orn Jarque.. . 
i M n Higón. . . 
f^o Yuste . . . 
íUan Pérez. . . . 
fe Torres. . . . 
Máximo Lario. . . 
T O T A L . 
o 
. 23 2 43 
Junta 
de Clasificación 
DECLARACIÓN D E PRÓFUGOS 
La Junta de Clasificación y revisión 
ha declarado prófugos a los mozos 
del reemplazo actual que a continua-
ción se expresan: 
Serapio Moya Pérez y Elias Batalla 
Bailén, de Ababuj; Rufino Safón Bo-
los, de Albentosa, Francisco López 
Montalá, Manuel Gaibar Velilla, Anto-
nio Gascón Giménez, Angel Gresa Vi-
ñals, José Minguillón Giner, Melchor 
Salvo Moliner y Lorenzo Segura Car-
bó, de Alcañiz; Miguel Arnás Maga-
llón, Juan Moya Montoya, Francisco 
Serrano Poveda, José Serrés Arnás y 
Bienvenido Vicente de Oro, de Alba-
làte del Arzobispo; Pedro Izquierdo 
Sancho, de Alcalá de la Selva; José 
Aguilar Arbona, de Aguaviva; Vicente 
Martín Blasco, de Alloza; Bernardo 
Díaz Giménez y Carlos Solsona Expó-
sito, de Andorra; Emilio Gascón Mi-
Uán, de Aliaga; Bernardino Sánchez 
Pérez, de Albarracín; Emilio Gonzalvo 
Doña te, de Albentosa; Justo Juste Pé-
rez, de Arcos de ias Salinas; Nicasio 
Pardillos Molina y Nicanor Monterde 
Pardillos, de Báguena; Ruperto Simón 
Plou, Maximino Gascón Crespo y Ale-
jandro Pérez Gonzalvo, de Blesa; Juan 
Gimeno Rebullida y José Guitart F r a -
ca, de Calaceite; José Ferrán Barberán, 
Angel Grao Miita, Joaquín Martín Bar-
berán, Manuel Mir Rey y Joaquín 
Sanz Blasco, de Calanda; León Moli-
ner de Alvez, de Cantavieja; Miguel 
Mediavilla Ciaría y Ramón Querol 
Ripoll, de Castellote; Manuel Ortiz Na-
varro, de Cella; José Fulleda Altaba, 
Pascual Gascón Salesa y Manuel Ra-
mia San Esteban, de Cuevas de Ca-
ñart; Pedro Puertas Estevan, de Cama-
rena de la Sierra; José Herraz Malo, 
de Caminreal; Onofre Antón Blasco, 
de E i Campillo; Higinio Fuertes Be-
nedicto, de Cedrillas, y Domingo Gui-
llén Guillamón, de Cuevas Labradas. 
(Continuará) 
Café Central 
Con gran éxito debutó ayer en 
este acreditado café el Trío Mon-
zonís, compuesto por don Fran-
cisco Pérez, piano; don Julio 
Martínez, cello, y don Joaquín 
Monzonís, violin. 
El público, que asistió en buen 
número, admiró el arte de los ci-
tados músicos y premió con lar-
gos aplausos su actuación. 
Enhorabuena al propietario del 
Central por la adquisición que ha 
hecho. 
Z a r a g o z 
(De nuestro servicio especial) 
Pcegiinaciónytinistas en Zaiagoza.-Soldado afiopellado 
S O C I A L E S 
Por una disposición que inserta en 
la «Gaceta» llegada hoy, se dispone 
que los gobernadores civiles exijan a 
los Sindicatos 'agrícolas inscritos en 
el Registro Especial, el cumplimiento 
riguroso de la obligación consignada 
en el párrafo primero, artículo 12 del 
reglamento de 16 de Enero de 1908, 
que se refiere a la presentación de 
cuentas y memorias, pues no hacién-
dolo faltan en el Ministerio elementos 
de estudio. 
6allinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
•cia La bola. Beniamin Blaco. 
por'un auto.-En el tbio es hallado un cadáver.-Nombia-
miento de cura para Calamocha. 
zación para instalar cuatro buzo-
nes públicos en diferentes sitios 
de la ciudad para la recogida de 
la correspondencia. 
H A L L A Z G O DE UN CA-
D A V E R EN E L B B R O 
Dicen de Fuentes haber apare-
cido flotando sobre las aguas del 
río Ebró el cadáver de un hom-
bre modestamente vestido. 
No ha podido ser identificado. 
Créese que caería al agua hacc^  
unos cuatro días. 
E l Juzgado hizo e l levanta-
miento del cadávur. 
ECÓNOMO DE CALA-
MOCHA 
'El señor Arzobispo de Zarago-
za ha nombrado ecónomo de Ca-
lamocha a don Francisco Agui-
lar Pallarès, que lo era de Tron-
chón. 
NOMBRAMIENTO P A R A 
HUESCA 
Se destina para el mando de la 
Comandancia de Carabineros de 
Huesca al teniente coronel don 
Mario Crespo Salidas. 
A ZARAGOZA 
Ha regresado de Madrid el al-
calde de Zaragoza don Miguel 
Allué Salvador, después de haber 
tomado posesión de su cargo de 
director general de Enseñanza Su-
perior. 
El señor Allué Salvador sigue 
recibiendo numerosísimas felici-
taciones. 
Se ere que trae el nombramien-
to de su sustituto para la Alcaldía., 
Para ello, en la Corte, sostuvo 
varias entrevistas con el ministro 
de la Gobernación. 
20—10 noche. 
M A L T R A T A D A POR SU 
«GENTE» 
Sofía Cubero Rodrigo, de 20 
años, casada, denunció ante la 
Policía que había sido maltrata-
da de palabra y obra por su mari-
do José Pérez Alfonso y su sue-
gra Pascuala Alfonso, habiéndo-
le causado lesiones que le fueron 
curadas en la Casa de Socorro. 
La Policía dió cuenta al Tuzga-
do. 
U N A P E R E G R I N A C I Ó N 
Procedente de Barcelona llegó 
anoche una peregrinación burga-
lesa, al frente de la cual van los 
P. P. Carmelitas Gregorio y Bru-
no de San José. 
La peregrinación se compone 
de ochenta personas. 
Visitaron el Pilar, donde reza-
ron y cantaron salves, recorrie-
ron la ciudad, y esta noche sal-
drán para Burgos. 
A T R O P E L L A D O POR U N 
A U T O M Ó V I L 
En la calle del Azoque, el sol-
dado Perfecto Orté Soriano, fué 
atropellado por un automóvil de 
esta matrícula conducido por 
Francisco López Llausot, resul-
tando con una herida en la pierna 
derecha. 
Fué conducido al Hospital Mi-
litar. Intervino el Juzgado. 
CAE POR UNAS ESCALE-
RAS Y SE H I E R E 
El niño de nueve años, Alberto 
Giménez, se cayó por las escale-
i as del Mercado de Pescados, pro-
duciéndose la fractura del brazo 
izquierdo. Se le condujo al Hos-
pital donde fué asistido. 
N O M B R A M I E N T O D E 
CONCEJALES 
Han sido nombrados conceja-
les de Ejea, don Enrique Gros, 
don José Mendieta, don Gregorio 
Villarroya, don Fernando Nava-
rro, don Cristóbal Beni, doña 
María Luisa Monteagudo, don 
Víctor Alastuy, don Luís Azuá-
rez y don Domingo Diego. 
BUZONES PUBLICOS 
El administrador de Correos 
comunicó al alcalde ejerciente se-
ñor Armisén la resolución de la 
superioridad concediendo autori-
L A J U R A D E L A B A N -
DERA 
El domingo tendrá lugar en los 
cuarteles el acto de jurar la Ban-
dera los individuos de tropa de 
las distintas armas que no lo hu-
bieren efectuado anteriormente. 
CARA V A N A DE T U -
RISTAS 
De Barcelona llegó una cara-
vana de turistas suecos que va de 
paso para Sevilla a visitar aque-
lla Exposición. 
Recorrieron nuestra ciudad y 
visitaron los principales monu-
mentos. 
I R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
¡ : — C H E V R O L E T v = 
i 
Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
PLAZA D E DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 . -TÈRUEL. 
Páíñna 4 E L M A Ñ A N A 
V A L N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
E / cadáver de Adolfo Beltián es conducido a Cala mocha 
Mueiíe de Félix Azzati. Vuelco de un camión embestido poi 
olro.~La Escuadra española ¡legará en julio a Valencia. 
Fué asistida en la casa 
corro de Ruzafa. 
de So-
20—11 noche. 
E N T I E R R O D E A D O L -
F O B E L T R Á N 
Ayer falleció el conocido polí-
tico y hombre de negocios don 
Adolfo Beltrán [báñez, ilustre tu-
rolense, considerado aquí como 
un valenciano de los más desta-
cados. 
Falleció a los 69 años de edad. 
Durante su vida, intensá y la-
boriosa, fué diputado a Cortes 
por Valencia y Sueca, teniente 
alcalde de este Ayuntamiento, 
presidente del Ateneo Mercantil 
y en mucho tiempo uno dé los je-
fes del partido republicano. 
Sus relaciones de amistad en 
esta capital eran numerosísimas 
entre todas las clases sociales, 
más particularmente entre las po-
pulares, donde contaba con gran-
des adeptos. 
Su muerte ha sido sentidísima, 
como lo ha probado esta tarde 
Valencia en el acto del entierro, 
que se celebró a las tres de la tar-
de desde la casa mortuoria, calle 
de Martínez Cubells, número 2, 
a la plaza de Tetuán, donde se 
despidió el duelo. 
En la conducción del cadáver 
iban dos presidencias. Una for-
mada por el alcalde y comisión 
de concejales y otra por la fami-
lia del finado. 
Cuando estuvo en el Ayunta-
miento don Adolfo Beltrán vió 
claramente el ensanche y, progre-
so de Valencia, y a él se debejla 
idea de la demolición del barrio 
de Pescadores. 
El cadáver ha sido trasladado 
a Calamocha, pueblo natal de 
don Adolfo, para ser inhumado 
en el panteón de familia. 
F A L L E C I M I E N T O 
D E D O N F É L I X A Z Z A T I 
A las cinco de la tarde ha de-
jado de existir, después de sufrir 
penosísima enfermedad que le 
aquejaba desde hace mucho tiem-
po, el ilustre periodista valencia-
no, director de «El Pueblo», don 
Félix Azzati. 
Su muerte ha causado gran sen-
timiento. 
Los periódicos de la tarde, aun 
aquellosque]militan en campo po-
lítico distinto del en que actuaba 
el finado, dedícanle sentidas y 
afectuosas necrologías. 
En los partidos populares, es-
pecialmente en el republicano, 
la baja del que fué su jefe desde 
que se marchó Blasco Ibáñez, ha 
sido inenarrablemente sentida. 
Las puertas de la casa del pe-
riódico «El Pueblo» han sido ce-
rradas en señal de duelo. En los 
Centros republicanos han sido 
puestas colgaduras en señal de 
luto. 
Entre los compañeros periodis-
tas ha causado dicha muerte hon-
do pesar. 
Mañana, a las cinco de la tarde, 
se verificará el entierro de don 
Félix Azzati. 
H E R I D O S E N E L V U E L -
CO D E U N x U J T O C A M I O N 
En las primeras horas de la tar-
de de hoy, en el kilómetro 60 de 
la carretera de. Valencia a Gan-
día, cerca del pueblo de Taber-
nes, ocurrió un desagradable ac-
cidente en el que resultaron he-
ridas dos personas. 
Por dicha carretera iba un au-
tocamión, cargado de tomates, 
conducido poi Lorenzo Redondo 
y llevando en su compañía a su 
sobrino Vicente, hijo del dueño 
del vehículo, Pedro. 
El camión procedía de Lorenzo 
de la Parrilla, y al llegar al kiló-
metro mencionado fué embestido 
por otro camión que le seguía, 
haciéndole volcar y saliendo d es-
pedidos sus ocupantes, los cuales 
sufrieron lesiones en diferentes 
partes del cuerpo no de extrema 
gravedad. 
Trasladados a la casa de Soco-
rro de la calle de Colón, se les 
asistió convenientemente. 
El camión causante del acci-
dente es propiedad de Francisco 
Gil y era guiado por el joven de 
quince años Enrique Domènech, 
de Gandía. 
Se dió cuenta al íuzorado. 
U N N I Ñ O C A E P O R U N A 
V E N T A N A 
En una casa de la calle de la 
Beneficencia, esta tarde se halla-
ban jugando varios muchachos 
soltando unos aeroplanos de pa-
pel desde un balcón. 
El niño Roberto Cande!, de 
nueve años, echó al aire un aero-
plano con los que jugaban y pre-
tendió co-erlo desde una venta-
na próxima al balcón. 
Se encaramó en el borde, per-
dió el equilibrio y cayó al suelo, 
fracturándose e l antebrazo iz-
quierdo. 
Fué conducido a la casa de So-
corro del Puente de San José. 
M U E R E J U G A N D O A L A 
P E L O T A 
En el pueblo de Pugana, en 
ocasión de hallarse jugando a la 
pelota, el vecino Marcelino Mar-
tínez, sufrió un ataque de asisto-
lía falleciendo en el acto. 
La, escena, entre sus compañe-
ros de juego, fué emocionante. 
R E G R E S O D E L G O B E R -
N A D O R 
Regresó de Zaragoza el gober-
nador civil señor Hernández Ma-
lillos, haciéndose cargo inmedia-
tamente del mando de la provin-
cia y cesando por lo tanto el in-
terino señor Peiró, secretario del 
Gobierno. 
J O S E M A E S T R A 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
(VIayor, 2 0 , 
se encuentra fondeada en u n 
! puerto de las Baleares. 
I Permanecerá unos días surta 
I en estas Mguas. 
i Esta escuadra la forman los 
[acorazados «]aime í» y «Alfonso 
XIIÍ» y los cruceros «Príncipe 
Alfonso», «B'MS de Lezo», «Almi-
rante Cervera» y «Méndez Nú-
¡•ñez». 
A T R O P E L L A D A P O R 
U N A B I C I C L E T A 
^ Z f ^ ™ ™ n s j í o s ' ^ L A E S C U A D R A E S P A Ñ O - , mujer Encarnación Planelles, de 
22 años, fué atropellada por una A V A L E N C I A 
bicicleta que montaba Vicente Por conducto oficioso sabemos 
Biosca, causándole heridas en los la noticia de qu^ para el próximo 
labios y en la nariz, y ligera con- julio llegará a VaT< ncia una divi-
moción cerebral. sión de la Escuadra Española que 
B A R C E L O N A 
(í)e nuestro redactor-corrresponsal 
20-1P15 noche. 
L O S C Ó N S U L E S A L E M Á N 
Y N O R T E A M E R I C A N O 
D A N L A S G R A C I A S A L 
A L C A L D E 
El cónsul de Alemania en Bar-
celona ha ido hoy al Ayuntamien-
to para darle las gracias al alcal-
de ^n nombre de su Gobierno pol-
las atenciones dispensadas duran-
te su breve estancia al ministro 
de Negocios Extranjeros alemán 
i y delegado de su país en la Socie-
I dad de Naciones señor Strese-
mann. 
i También visitó il tl^aíde cón 
el mismo objeto el cónsul, de los 
Estados Unidos por las deferen-
cias tenidas el pueblo de Barcelo-
na con la Banda de Norteamé-
rica. 
TALUNYA» A-
El señor gobernador ai ,. . 
a los periodistas les ha C'bir 
tado, aludiendo a un a r t ^ u ^ 
«La Veu de Catalunva' ^ 
número de veces qué iao 6 61 
dades y personatidades a s i -
los banquetes, temiendo ï , 4 
salud de éstas, que van a d h * 
actos tantas veces como es ne? 
sario y que siempre se muestl.J 
moderados y parcos como reqnt 
re el cargo, su salud y ia 
sia. 
corte. 
P E R I O D I S T A I L U S T R E 
Mañana llegará a esta ciudad 
el director del «Diario de la Ha-
bana». 
0oooe0<>oooo000oo 
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Caraje y tallar da reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas da coches 
M O T O R E S M A G N E T O S D I N A M O S I N S T A L A C I O N E S 
V U L C A N I Z A C I Ó N E L É C T R I C A D E C U B I E R T A S Y C Á M A R A 
(S/z este ialkt enconbará lisiad lo más moderno y prácHco en ma 
quinaría ippor tanto la más pronta reparación. 
San Francisco 25 y Camino de la Estación 
T E R U E L 
Teléfono 110 
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C R I M E N 
Comunican de Tortosa que en 
un pueblo próximo se ha descu-
bierto un crimen. José Lloisa es-
tranguió a su secunda esposa Joa-
puina Miliá y lueo-o ocultó el ca-
dáver. 
El Juzgado practicó diligencias 
habiendo ordenado la detención 
del José y de otros individuos. 
D E AVIACIÓN 
1 Mañana comienza su viaje al-
rededor del mundo el hidropla-
no «Nimanda», {1.a página)-
E l 15 de julio iniciará un vuelo 
análogo el «Conde de Zeppz 
lín». —Caída de un. aeroplano 
desde 4 000 metros de altuia 
I E L V U E L O D E L «NU-
M A N C Í A * 
El vuelo del «Numáncia» no 
tiene por finalidad «batir ningún 
i recor-'» 
¡ Su objeto es solamente demos-
trar la eficiencia y perfección a 
que se ha llegado en España en 
las construcciones aeronáuticas, 
aparte de las observaciones de 
carácter científico que sean ano-
tadas durante el vuelo para el 
proo reso de la aviación. 
I El número oficial de escalas es 
! el de 20. 
Los aviadores se muestran ani-
I madísimos, y esperan finalizar 
I con buen éxito esta magna em-
presa, tan cuidadosamente prepa-
rada, pues, salvo una contigencia 
imprevista, confían en que el apa-
; rato dará todo el rendimiento 
apetecible. 
O T R O V U E L O ALREDE-
D O R D E L M U N D O 
Berlín, 20.-Se sabe que ha si-
do señalada la fecha del 15 de ju-
lio próximo para iniciar el apar_ 
to «Conde de Zepelín> su vue 
alrededor del mundo. 
Hallazgo de «na 
mantilla 
Ayer en la vía pública f u ^ r 
contrada por unas niñas un« 
ti la., de la que sé darán mtor 
esta Redacción. 
1>0··o·ooo·, 
ESTE NÚMERO H A S l D j 
SADO POR L A CENSUA 
Vi-
no. 
1 d^e junio de 192 
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. p a c i o n e s del marqués de Estella y del conde de 
Sdaihorce - L a jornada del presidenfe. -Los plenos de 
0\S3mV*a 1,0 se rcun,rá" hasta el 1.° de juI io . -No son 
' ^ s las declaraciones atribuidas al conde de Romano^ 
^ nes . -Regaio de un palacio a don Alfonso. 
El ministro del Japón le visitó 
Para darle las gracias perlas mu-
chas atenciones recibidas del Go-
bierno por los delegados de aquel 
país durante su reciente estancia 
en Madrid con motivo de la reu-
nión del Consejo de la Sociadad 
de Naciones. 
Don Antonio Rivero hizo entre-
ga al marqués de Estella de Un 
documento en el que consta el 
apellido de Sobremonte que lle-
vó un virrey de la Argentina. 
Parece ser que al presidente in-
^•uaVel ministro de Hacienda 
< 5 v o Sotelo. 
pB VERANEO 
drid, 20.—Ha marchado 
milla8 
fMINISTRO D E M A R I -
^ NA V U E L A 
Barcelona, 20 . -El ministro de 
^ rjna señor García Reyes voló 
J g j j inVib lc de la aeronáutica 
naval descendiendo muy satisfe-
ia excursión aérea. 
piCE L A «GACETA» 
Madrid, 20.—Nombrando a don 'fresaba conocer el abolengo de 
este apellido en relación con los 
antiguos virreyes de la Argen-
tina. 
LOS PLENOS DE L A 
A S A M B L E A NO SERAN 
H A S T A 1.° DE J U L I O 
Madrid, 20. - E l marqués de Es-
tella ha manifestado que como 
algunos de los asuntos que se lle-
vará a los plenos de la Asamblea 
reúnen verdadera importancia, 
habrán de repartirse copias a los 
asambleístas para el mejor estu-
dio de aquellas cuestiones. 
Por esta razón los plenos no co-
menzarán hasta primeros de julio. 
Manuel García miembro de la Cá' 
¿ra del Motor en representación 
^ ios carroceros españoles. 
MANIFESTACIONES D E 
GUADALHORCE 
Madrid, 20.—Hablando de las 
instrucciones navales el conde 
^Guadalhorce, ha explicado que 
ello no significa construcciones 
nuevas, sino el entretenimiento 
de las existentes en la actualidad. 
Se dotarán del mejor material las 
comunicaciones con la Argentina 
Filipinas. 
ÍOTICIA D E S M E N T I D A 
Madrid, 20.—«El Diario Uni-
ïersaU desmiente que el conde 
•deRomanoneshaya hecho las ma-
nifestaciones que le atribuyen en 
un periódico de Burdeos y de don-
dé ha sido copiada por otros ro-
tativos. 
DICE «EL LIBERAL» 
Madrid, 20.—«El Liberal» sej 
c^upa de la nueva constitución 
política y dice que se debía hacer 
una totalmente nueva. 
HOMENAJE A GUADAL-
HORCE' 
Madrid, 20.—El ministro de fo-
mento recibió a una comisión de 
"la directiva de ingenieros de Mon-
tes que fué a entregarle una placa 
nombrándole presidente honora-
rio. 
JORNADA D E ESTELLA 
Madrid, 20 . -El marqués de Es-
tella ha manifestado que sus go-
cemos se han ocupado de la 
^población forestal, problema 
Endonado antes por no ser de 
Mediatos rendimientos, 
s^ta mañana recibió una audien-
cia diplomática. 
HOMENAJE A L TRONO 
Bilbao, 20.—Las' personalida-
más destacadas de la banca y 
^ la aristocracia, tratan de elevar 
^ ¡documento; al Trono, demos-
^tivo del cariño que sienten a las 
||ersonas reales. Además se estu-
la la construcción de un palacio 
tri Vizcaya para regalárselo. 
VISITAS AL PRESL 
DENTE 
Irid, 20 . -El jefe de Gobier-
Jüvo hoy numerosa audiencia 
^ m á t i c a . 
ministros de Venezuela y 
las^6^ ^ ^i61"011 entrega de 
la ln%nias correspondientes a 
condecoraciones que le otor-
* ron aquellos países. 
DE PROVINCIAS 
E / señoi Almeida, expiesidenfe 
de la república de Poifugal, elo-
gia al doctor Asnero. — La se-
ñora deStresemann sale de Se-
villa en automóvil con direc-
ción a Lisboa. — E l ministro de 
Marina hace una excursión 
aérea en Barcelona. 
EL EXPRESIDENTE AL-
MEIDA DE PORTUGAL 
ES TRATADO POR EL 
DOCTOR ASUERO Y SE 
MUESTRA SATISFECHO 
San Sebastián, 20.—Ampliando 
la información de ayer, a las 
ocho y media de la mañana llegó 
a esta ciudad el expresidente de 
la República de Portugal, señor 
Almeida, acompañado de su es-
posa y de un médico portugués 
que al enterarse del motivo del 
viaje, que es el de someterse al 
tratamiento Asnero, les ha acom-
pañado. 
A las doce y media el doctor 
Asuero ha aplicado su tratamien-
to al señor Almeida, que desde 
hece seis años padecía un reuma-
tismo muy pronunciado que casi 
le impedía valerse de los brazos 
y de las piernas. 
El resultado del tratamiento no 
ha podido ser más satisfactorio, 
pues el señor Almeida inmedia-
tamente ha notado un gran ali-
vio y a comenzado a hacer uso 
de los brazos y piernas casi con 
normalidad. 
Los periodistas han sido reci-
bidos por ei señor A l m e i d a , 
que ha hecho grandes elogios del 
doctor Asnero tanto por su cien-
cia como por su llaneza y simpa-
tía. 
Se ha negado a hacer declarar 
clones políticas j a que desde ha-
ce varios años está retirado de 
ella. 
Ha dicho q u e permanecerá 
aquí un par de días y que si, co-
mo espera, continúa la mejoría, 
se decidirá a hacer una excur-
sión por el Sur de Francia. 
EL PABELLÓN DE FIN-
LANDIA 
Barcelona, 20.—El gobernador 
civil ha recibido un telegrama de 
Finlandia diciendo que el día 29 
se inaugurará con la visita de don 
Fernando el pabellón del citado 
país. 
CONDUCCION DE UN CA-
DÁVER A CUBA 
Coruña, 20.—Ha sido embarca-
do para su conducción a Cuba, el 
cadáver del hijo del expresidente 
de la república cubana señor Za-
ya. 
ENTIERRO 
Badajoz, 20.—Se ha efectuado 
el entierro de don Juan Dupuy, 
víctima del suceso ocurrido en el 
correo de Lisboa. 
FIESTA DE PRECEPTO 
Falencia, 20.—Se ha declarado 
fiesta de precepto en esta dióce-
sis el día de San Antolín. 
Las tormentas desencadenadas 
estos días han causado muchos 
daños en diversos pueblos de esta 
provincia. ; 
VIAJE DE LA SEÑORA 
DE STRESEMANN 
Sevilla, 20.—Salió en automó-
vi l para Lisboa la señora del mi-
nistro alemán de Negocios Ex-
tranjeros. 
La ilustre viajera va muy bien 
impresionada de su visita a la ca-
pital andaluza, de la que ha hecho 
grandes elogios, así como de su 
Exposición, pero sobre todo del | 
ambiente de la capital sevillana. 
NOTAS DEL EXTRANJERO 
Lleg ada a Rom i de diez prelados en aeroplano. - Pefam 
ocupará a v cante de Foch en a Academia f r a n c e s a . - E I 
día de 5 m Pedro sa ldrá P í o XÏ Jei Vaí icano . 
to que H ndenburg se halle enfermo.-
de la Ciudad Vaticana. 
Trabajo ha convocado a las aso-
No es cier-
Constitución 
Lo recaudado pa-
ra las familias de 
las víctimas de 
«Novedades» 
Ivxàdrid, 20.—El Ayuntamiento 
ha publicado una nota en la que 
se dice que lo recaudado para las 
familias de las victimas en el in-
cendio del teatro de «Novedades», 
asciende a la suma de pesetas 
1.064,918, cantidad igual a la dis-
tribuida entre dichas familias. 
Una becerrada 
Madrid, 20.—Esta tarde, en la 
plaza de toros, se celebró la anun-
ciada becerrada en la que toma-
ron parte los charros mejicanos, 
Charlot, Llapísera y el guardia to-
rero. 
Los charros hicieron las deli-
cias del público con sus nuevos 
originalísimos trucos. 
En el primer becerro fué cogi-
do el charro San José. Pronóstico 
grave. 
La labor de los charros fué 
muy aplaudida del público. 
Luego torearon dos niños pre-
coces. Estuvieron no más que re-
Igular. 
CONSTITUCION POLI-
TICA DEL VATICANO 
Roma, 20.—Se ha publicado la 
nuevi constitución por la cual se 
ha de regir el Vaticano como Es-
tado. 
PERSONALIDADES QUE 
CONFERENCIAN 
París, 20.—Han celebrado una 
entrevista los señores Poi icaré, 
Briand y Stresemann acerca del 
plan de peritos en las reparacio-
nes y o roble mas que de ello se 
derivan. 
LA SALUD DEL MARIS-
C AL HIN D ENBURG 
Berlín, 20.—No es cierto que el 
mariscal Hindenburg se encuen-
tre enfermo como han dicho algu-
nos periódicos nacionales y ex-
tranjeros. 
" La salud del presidente de la 
república alemana es, actualmen-
te, perfecta. 
EL MARISCAL PETAIN, 
ACADÉMICO 
París, 20.—El mariscal Petítin 
ha sido nombrado para ocupar la 
vacante del mariscal Foch en la 
Academia francesa. 
La opinión pública ha acogido 
muy bien este nombramiento. 
CAÍDA DE UN AVIÓN 
DESDE 4.000 METROS 
DE ALTURA 
Roma, 20.—Desde una altura 
de 4.000 metros cayó violenta-
mente a tierra un avión. 
El piloto se sal vó con un para-
caídas. Un viajero quedó muerto. 
El avión, al chocar contra el sue-
lo, aplastó a una mujer que tam-
bién q u e d ó instantáneamente 
muerta. 
HUNDIMIENTO DE UN 
TÚNEL 
Bogotá, 20. -A .<• isecuencia i 
del hundimiento de un túnel, re- j 
sultaron 15 muertos y numerosos I 
heridos. 
UN AEROPLANO CON-
DUCE A DIEZ PRE-
LADOS 
Roma, 20.—Ha llegado un ae-
roplano conduciendo a diez pre-
lados desde Barcelona. 
El viaje se ha hecho con toda 
felicidad. 
Durante el viaje se celebró una 
misa. 
CONGRESO DE CINEMA-
TOGRAFIA CATÓLICA 
ciaciones algodoneras en previ-
sión de que el conflicto planteado 
pudiera dejar sin trabajo a un mi-
llón de obreros. 
VIAJE DE MACDONALD 
Londres, 20.—Salió de Escocia 
en aeroplano el jefe del Gobierno 
señor MacDonald. 
APERTURA DEL PAR-
LAMENTO INGLES 
Londres, 20.—Puede asegurar-
se que la apertura del Parlamen-
to tendrá lugar el próximo día 2 
de julio. 
EN HENEFICIO DE LOS 
FUNCIONARIOS ITA-
LIANOS 
Roma, 20. —La Cámara de di-
putados, después del discuro de 
Mussolini poniendo de relieve los 
servicios prestados a la Nación 
por los funcionarios púolicos, 
acordó mejorar los haberes a los 
mismos. 
ELECCION DE PRESI-
DENTE 
Rugby, 20.—La nueva Ça na ra 
se reunirá el martes para elegir 
presidente. 
LA CUESTIÓN RELIGIO-
SA EN MÉJICO 
Méjico, 20. Todavía no se ha 
recibido la esperada resolucióii 
del Romano Pontífice sobre la 
controversia religiosa. 
Se espera recibir en plazo bre-
ve de tiempo la resolución de la 
Santa Sedé en esta cuestión que 
tanto interesa a la nació-i mejica-
na. 
LA PRIMERA SALIDA 
DE PÍO XI 
Roma, 20.—Se confirma qne el 
día de San Pedro es la fecha se-
ñalada para la primera salida del 
Vaticano de Pío X I . 
EN LA ZONA FRAN-
CESA 
París, 20.—Dicen de Rabat que 
los rebeldes se apoderaron del po-
blado de Ai t Yacud, incendiando 
muchas casas. . 
Fuerzas francesas dispersaron 
a los rebeldes. 
Letras de luto 
Ayer, al cumplirse el primer 
aniversario del fallecimiento en 
^Londres, 2 0 . - E n Munich Se iCeladas de don León Daudén Se-
ha celebrado un congreso ínter-jbastián (^- e- P- se celebraron 
cional de Cinematografía cató- misas por su alma eh la iglesia 
lica- f . del Salvador de esta Ciudad, a 
La asistencia fué muv numero- iMo nilíi ¿C;CH~™« r ,™ 
. las que asistieron numerosas per-sa. T- i i ^ sonas. En el congreso se plantearán y 
resolverán cuestiones de suma1 Con este m'-tivo. 1« ft-nilia del 
importancia en relación, princi- finado, y pn . , ;j,v 
pálmente, con la educación d é l a ra viuda don vj .i 
íuventud- hijos han rec.b.dn rnu-aos :esti,. 
LA CRISIS ALGODONE- monios de pésame, entiv los que 
RA EN INGLATERRA . fi&ura el nuestro muv seatklo. 
Londres, 20. El ministro del 1 
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Tállenle reparotiones :-: Hotos de 
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H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
oooooooooooooooo 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
d i n a m o s , m a g r n e í o s , motores de arranque , a c u m u l a -
dores y iodo lo concerniente a la parte e l é c t r i c a del 
a u t o m ó v i l . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
V U L C A N I Z A C I Ó N de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
0OOcOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSOOOOOOÜOCIOOOO^  
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LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O N T I N E N T A 
B a l ó n , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s 
son tos más ecorrómicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
M u e v o N e u m á t i c o 
Herido grave que 
ingresa en el 
Hospital 
Ayer mañafia ingresó en este Hospi-
tal provincial Felipe Val Nebra, de 60 
años, vecino de Estercuel, herido en 
riña en dicho pueblo por su convecino 
Joaquín con una navaja. 
Se le apreciaron dos heridas pene-
trantes en el abdomen, con salida del 
paquete intestinal. Pronóstico gravísi-
simo. 
E l Juzgado, que intervino, detuvo 
al agresor, a su padre y a su hermano 
Rafael. 
GUARDIA C I V I L 
E C O S T A U R I N O S 
Definitivamente ha 
Han ingresado en el Cuerpo de la 
Guardia civil, siendo destinados a esta 
Comandancia los aspirantes Miguel 
Ji::.énez, Francisco López, Santiago 
Egeo y Saturnino Ramos. 
R E P R E S E N T A C I O N GENERAL: 
a r f e l m a n n y S t e i g e r , S . L . 
CENTRAL: 
WADRID: Apartado 4020 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Balmes, 84 
E X C L U S I V A PARA L A PROVINCIA 
Al añiz; Alejandre, 4. TELÉFONO 67 
aria Morera 
Teruel: Plaza Carlos Castel. 3. TELÉFONO 111 
fose fl 
He aquí las combinaciones,de 
las diez corridas que con motivo 
de la feria de julio se celebrarán 
en Valencia: 
Día 25.—Ocho toros: Valencia 
I I , Niño de la Palma, Torres y 
Pastor. 
Día 26.—Seis toros: Marcial, 
Barrera y Sacristán Fuentes. 
Día 27.—Goyesca, ocho toros: 
Cañero, Valencia I I , Niño de la 
Paima y Félix Rodríguez. 
Día 28.—Ocho toros: Valencia 
I I , Félix Rodríguez, Chaves y Sa-
cristán Fuentes. 
Día 29.—Seis toros: Félix Ro-
dríguez, Barrera y Torres. 
Día 30.—Seis toros: Marcial La-
landa, Barrera y Torres. 
Día 31.—Seis toros: Niño de la 
Palma, Barrera y Torre^. 
Día 1 de agosto. — Miuras: Va-
lencia I I , Marcial Lalanda y Niño 
de la Palma. 
Día 2.—Ocho toros: Marcial La-
landa, Pablo Lalanda, Félix Ro-
dríguez y Barrera. 
Día 3.—Valenciana: Ocho to-
ros: Chaves, Félix Rodríguez, 
Torres y Pastor, 
Además se celebrarán: El día 4 
una novillada; cuatro becerradas 
nocturnas y una corrida nocturna 
con caballos de los toros sobreros. 
También piensan dar una corri-
da extraordinaria con un cartel 
superior. 
Podrán salir buenas las citadas 
corridas, pero sus combinaciones 
dejan mucho que desear. 
Eí 7 de julio celebra su benefi-
cio la Asociación de la Prensa de 
Castellón. Algabeño, Posada y 
Armillíta lidiarán reses de Pérez 
de la Concha. 
Gitanillo de Triana, que ha. po-
dido visitar ya al Cristo de la Sa-
lud, marchará a reponerse a la 
sierra de Aracena. 
ñaladi * para el 27 del Redado 
lebradón,en Madrid ^ í ' 1 * 
da a beneficio del 
Toreros. En ella se 
se. 
^ ^ o í o ¿ 
correrá,n 
y otros cuatro de 
para las cuadrillas . i 
Marcial Lalanda, Nica ^ 
y Niño de la Palma. 
Eso es cartel 
' ' Ric* 
norVülalta 
señores. 
Cañero, Marcial, Villau 
Hx Rodríguez i n ^ ï f f ^ 
plaza de Palma de Mallolca yla 
•nía 
Don Emiho Campos, de Sevi. 
Ha, ha vendido'por 40.000 durnl 
su ganadería a don Emilio Infa? 
te, de Portugal. ran' 
Las corridas de San Fermín eiv 
Pamplona son: 
Día 7 de iulio.-Seis toros de 
don José Luis Encidas para Chi-
cuelo, Valencia I I y Márquez. 
Día 8.—Seis de Moreno Arda-
nuy (antes Saltillo) para Valencia 
I I , Marcial Lalanda y Antor 
Posada. 
Día 9.—(Prueba) Seis de Alaiza 
para Chicuelo, Valencia I I , Már-
quez, Alofabeño, Antonio Posada 
y Félix Rodn'o-uez. 
DÍH 10,—Seis de Pablo Romero 
para Chicuelo, Márquez y Félix 
Rodríguez. 
Día 14.—Seis de don Manuel 
Blanco para Algabeño, Félix Ro-
dríguez y Cagancho. 
Día 11.—Seis novillos de Vera-
gua para Alfredo Corrochano y 
Antonio Iglesias. 
ZOQUETILLO. 
Dr. Gimeno 
I V I E D I O O - O C U LISTA 
S a n Uusir> ©.Teruel 
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M a r i ó n d e las N i e v e s 
N O V E L A 
Por J E A N MARTET 
Traducción de MANUEL PUMAREGA 
E l hombre pareció ponei'se a pensar. Luego, desechando sus 
ideas con un gesto, agregó: 
—Bueno, procedamos por orden... Porque he de confesarles 
que desde ayer se me va un poco la cabeza... En primer lugar 
averigüé que los Pescadores del Lago hacen profesión de sal-
var las almas. Bueno, eso está muy bien.... sólo que, en cambio, 
aborrecen los cuerpos. 
Levantó el índice en el aire y prosiguió: 
—Cuanto más sufren los cuerpos (piensan esos desgraciados), 
cuanto más se les flagela y se les tortura, más probabilidades 
tienen las almas de verse salvadas. Lo malo es que con esas 
teorías atraen a la gente y una vez que han pescado a alguno, 
¡santo Dios, cómo le sujetan!... Para ése ya no existe nada: ni 
amor, ni familia, ni hijos. Los Winston tenían una niña, que se 
llama Engracia... ¡Engracia!... ¡Bonito nombre!... Hay en él son^ 
risas y alegría... Pues esta muchacha ingresó en los Pescado-
res, y ahora, cuando se encuentra a sus padres en la callo, si-
gue su camino sin saludarlos. Así es, 
— Sin embargo—dije—, yo he conocido a dos o tres Pescado-
res de ésos y no son mala gente. 
—¡Son locos!-dijo Farquard—. ¡Locos trágicos, que se han 
arrancado el corazón! 
—¿Y no se puede nada contra ellos? 
—Parece ser que no. Las leyes les protejen. ¿Sabe usted? Las 
leyes no profundizan mucho. Todo depende de las palabras 
que encubren. Y en el caso de los Pescadores hay palabras co-
mo caridad, redención, etc.. Así, pues, cada ciudadano segura-
mente maldice y aborrece a esa gente; pero la colectividad se 
drí-cubre a su paso. 
L X I 
—¿Y la Madre? — le pregunté a Farquard. 
Pareció recogerse un segundo. 
— L a Madre—dijo—es otra cosa. Es algo menos simple y me-
nos claro. Ahí entramos ya en un terreno de alta psicología, en 
el que yo me escurro un poco.. Vamos a ver... ¿Cómo explicár-
selo? Es una mujer mala. Le gusta envilecer y degradar. Pero 
acaso porque la gente no se conoce nunca bien, o quizás aún 
porque así puede llevar mejor a feliz término su nociva empre-
sa, ha colocado é-ta a! cubierto de una idea honorable: el anti-
alcoholisrao. Entonces, con su antialcoholismo, coge a hombres 
degradados, borrachos, delincuentes, y los salva. Pero no los 
salva sino con virtiendo los en algo más deplorable que lo que 
antes érán/eú seres.infan^eSj»_ -
—Ya lo he T isto... 
. —Seres sin orgullo ni dignidad, pobres perros rastreros. 
Wilkes era un borracho q-ie molía a golpes a su mujer, lo cual 
no es nada hermoso, no. La Madre le ha sacado del alcohol. Pe-
ro Wilques ya no es un hombre. Quisiera que le vieran 
ustedes. Se les pondría la carne de gallina. Se le dice: 
«¡Wilkes, en pie!», y se levanta. Se le dice: «¡Siéntate, Wilkes!», 
y se sienta. 
—Pero ¿cómo se apodera Ja Madre de todos esos pobres 
diablos? 
No lo sé. No se sabe. Alguien me ha dicho que los miraba 
de ciei'to modo y que entonces ellos caen al suelo y le dicen: 
«¡Madre querida!» 
— ¿Y Sqwal? - le dije—. Hábleme de Sqwal. 
Farquard sacó del bolsillo una voluminosa pipa, la llenó, la 
encendió lentamente, dió dos o tres chupadas y dijo: 
—Sqwal rpupá todavía un nivel más.elevado en el mal que 
los Pescadores del Lago y que la madre. Sqwal es un persona-
je demoníaco. Eso es... No encuentro otra palabra... Este hom-
bre era herrero. Un día (tendría por aquel entonces veinticinco 
o treinta años) decidió consagrarse a la redención de los mine-
ros y las prostitutas. Armó mucho ruido sobre ello, se deshizo 
en .adulaciones y el dinero, ese dinero que tan difícilmente se 
suelta cuando hay algo interesante o simplemente serio que 
hacer, ese dinero llegó. E l gobierno, los poderes públicos, que 
son las cosas más memas que conozco, en vez de preguntarse 
lo que se ocultaría detrás de aquello, !o que se ocultaba en el 
alma de Sqwal, el gobierno y los poderes públicos se dejaron 
hipnotizar por la palabra «Caridad», y finalmente, entre dona-
tivos y subvenciones, Sqwal se halló a la cabeza de ciento se-
senta mil dóiares. 
fondos para lu-—¡Bravo!-exclamé yo. Si un sabio pidiera 
char contra el cáncer o el cólera... 
—No reuniría ni diez centavos. Entonces, Sqwal 
asilo, anduvo de un lado para otro, pronunció discursos, 
nstaló su 
hizo interviuvar, y las pobres mujeres acudieron a que las.sai 
vara de la prostitución. Y usted preguntara: «Pero ¿cómo la& 
conquistaba?» Yo creo, en el fondo, que hay mucha gente q" 
se siente atraída tor el sufrimiento... 9 
- ¿ Q u é sistema empleaba para hacerles expiar su falta. 
-Misterio... Todo lo que sé es que un día la policía 
nariz y se descubrió que en el asilo de Sqwal pasaban ^ 
deplorables... Un buen día, unas muchachas se desperta 
su pesadilla, y fueron a contar lo que habían sufrido... 
- ¿ Y 'e enchiqueraron? ^ limitaron 
-No. . . ¿Enchiquerar a Sqwal? Usted esta loco, be u ^ 
a decirle: «No muestre tanto celo.» Y Sqwal, de fraudad^ ^ 
una escuela junto a su asilo de arrepentidas, porque 
chicos se está más seguro: no hablan. 
—Pero—dije yo—¿sigue existiendo el asilo? 
-SÍ . . -r 1. 
—¿Entonces es allí donde está Marión? 
—Sin duda algun a... 
—Pero ¿qué vida llevará allí? 
- Y a no la torturan: eso es cuanto puedo decirle... 
Yo me puse en pie. durante íoda 
—Patricio-le dije a mi viejo compañero, que a t(0, 
esta conversación había permanecido en silencio a^  patrici0' 
citos de madera con su largo cuchillo de e{iZ* Co»' 
¿quiere usted marcharse conmigo lejos de estas o 
migo y con esa desgraciada... ^ copMn*#{$ 
yiernes, 21 de j u n i o de 19! 
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Amantes, 11, 2.°. 
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yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
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REPUESTOS FORD 
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Para EL MAÑANA 
N U E S T R O T I E M P O 
OTRO LIBRO SOBRE RUSIA 
E l segundo periodista español que 
ha ido a Rusia en pura función infor-
mativa es Manuo! Chaves Nogales. E l 
primero, Juli<> \lvarez del Vayo, en 
cuya autoridad no hace falta insistir. 
Han visitado Rusia muchos españoles 
y algunos de ellos tienen sus impresio-
nes recogidas en libros. Pero única-
mente esos dos fueron equipados de 
la responsabilidad profesional para 
trasmitirnos la dramática realidad de 
un país que, impávido en medio del 
mundo, enemistado con él, lleva a ca-
bo la ruda prueba de un nuevo siste-
ma social. Los restantes viajeros eran 
políticos, escritorés, turistas, obreros, 
gentes surtidas de antemano de sim-
patía o adversión que difícilmente 
podrían facilitar una referencia obje-
tiva. Entre los sacrificios que exige la 
profesión periodística está este sacri-
ficio ideológico que es como una do-
lorosa mutilación del espíritu, a la 
verdad de los acontecimientos huma-
nos. Tener que testificar lo que des-
agrada; hablar de gentes que nos son 
odiosas y que, sin embargo, represen-
tan un hecho ineludible; olvidar que 
también el periodista tiene su concep-
to particular de la vida y de las cosas, 
es algo tan ingrato y penoso que en 
el balance de la obra profesional cons-
tituye el saldo más favorable. 
No'todos los periodistas son capa-
de vencerse a sí mismos. E l que 
to escribe confiesa que jamás se 
apuntaría el menor éxito de esta índo-
le y por eso admira más a quienes lo 
alcanzan. Para mí, la vida, el contor-
no social, la historia, son constante-
mente puntos de partida, estaciones 
, de una jornada ideal sin perfección 
ni término; pero también zonds con-
cretas de actividad espiritual, instan-
tes preciosos de lucha y de esfuerzo; 
áreas de pelea donde no se debe dar 
tregua al enemigo. Pero yo no me 
siento entregado como Chayes Noga-
les a este heroico periodismo moder-
no de ver y contar. Chaves es, de los 
periodistas de mi generación, uno de 
los más preparados y vivaces. Es el 
tipo de reportero internacional que 
hace en avión miles de kilómetros, 
escribe velozmante en los hoteles y 
los restoranes y entrevista a minis-
tros, a líderes, obreros, a generales y 
a dictadores. Ni un instante se le alte-
ra el ánimo con la ira o el rencor, ni 
su prosa pierde jugosidad y fuerza, 
ni aplaza un día la marcha porque sus 
pi?s se hayan enredado en una aven-
tura de «dancing». Es el hombre fuer-
te, eufórico, apresurado de hoy que 
le basta un instante para darse cuen-
ta de un hecho y le basta- un hecho 
para juzgar certeramente a una per-
sona o a un país. Con su pluma y las 
de otros camaradas de la misma hor-
nada penetra en la prensa española e! 
periodismo nuevo que es, con fre-
cuencia, resumen y síntesis. «Quién 
con dos palabras entiende ya de lo 
que se trata—dice Keyserling—es su-
perior al que necesita grandes expli-
caciones, como el que encuentra una 
expresión de cuño claro es superior 
al que se expresa en forma circuns-
tanciada. E l talento periodístico no 
significa sino capacidad de expresión 
breve, precisa, eficaz. Y lo dice nada 
menos quien, actualmente, elevó el 
ptM-iodismo a una categoría fHosófica. 
L a vuelta a Europa en avión que hi-
zo Chaves Nogales hace pocos meses, 
es sin duda, e! acontecimiento más 
imoortante de nuestro periodismo en 
los últ imos tiempos. Los lectores de 
este artículo han seguido a su tiempo 
el itinerario seductor, lleno de interésy 
de ingenio, donde el reportero fundía 
una observación sagacísima, una cul-
tura variada y extensa y un estilo na-
rrativo concentrado y firme. Pero, 
ahora, en la transfusión del periódico 
al libro, Chaves Nogales acie-ta a dar-
le a ese viaje algo como una naturale-
ra nueva. Sus artículos le han servido 
como notas esenciales para la obra 
que se totaliza con el título de «Ün 
pequeño burgués en la Rusia roja». 
méricas. E1 tópico de que «no hay 
nada más elocuente que los números» 
es eso: un tópico. Importa más para 
conocer el pensamiento de un pueblo 
o de un hombre fijar su evolución hu-
mana, sus costumbres, sus aficiones, 
hasta sus gestos; a primera vista inex-
presivos y cortos. Un periodista no es 
un sociólogo, ni siquiera un político. 
Es un hombre que se enfrenta con 
hechos insólitos y nuevos y rastrea en 
ellos la sólida deducción que ha de 
garantizarle plenamente a los ojos de1, 
lector. Por ese método nos entrega 
A ñ o N ú m 
E I I II Congreso Internacional a e t*. 
toria y Geografía Hi>panoamenV^^ 
Hablando con don Ange l de flltolaguirre 
Ponencias que se discufi ián.~Una impoiíanfe edici' 
leyes de Indias. — Oíros Congiesos. ^fds 
Recogiendo el ofrecimiento del aca-
démico Censor de la Real de la Histo-
ria don Angel Altolaguirre, volvimos 
a entrevistarnos con esa ilustre perso-
nalidad al objeto de que nos siguiera 
Chaves Nogales la Rusia nueva, el l informando sobre el I I I Congreso In-
«Kulak», el policía, el obrero, el cam-1 ternacional de Historia y Geografía 
pesino, el pope. 
«La vuelta a Europa en avión» se 
completa con un animado noticiario, 
de países europeos: Francia, Suiza, j Congreso Internacional de Historia v 
Alemania, Checoeslovaquia, Italia. En 
«No aspiro-dice en el prólogo—a que j to^ os encuentra el autor materia ori-
cuanto diga tenga autoridad de ningu- j gmSL\ para hacerlos vivir, nuevos y 
na clase. Interpreto, según mi tempe- ¡ eternos, a nuestros ojos, 
ramento, el panorama espiritual de. JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ. 
las tierras que he cruzado en un avión, 
describo paisajes, reseño entrevistas 
y cuento anécdotas que es posible que 
tengan algún valor categórico, pero 
que desde luego yo no les doy. Admi-
to la posibilidad de equivocarme. Mi 
técnica—la periodística—no es una 
técnica científica. Andar y contar es 
mi oficio». 
* 
¿Es un pequeño burgués este 
reportero excepcional? Desde luego, 
no. E l burgués tiene una visión limi-
tada, localizada a su egoísmo territo-
Lisboa. 
(Prohibida la reproducción). 
L A EXPOSICION DE 
EDÜAEDO MALTA 
Madrid, 20 . -EI rey don Alfon 
so visitó esta mañana la exposi 
ción del pintor portugués Eduar- naturaleza en esa región y belleza de 
do Malta. Hay 
entre ellos un 
siendo ovacionado al despedirse. 
rial y una feroz incomprensión para I Caste l lanos . El monarca m a r c h ó 
las grandes experiencias sociales o 
I políticas. Hablo del burgués medio, 
que en realidad no se sabe dónde em-
pieza ni dónde acaba. Precisamente lo 
que caracteriza el libro de Chaves No-
gales es su potencial comprensión de 
un país que se presenta tan borroso y 
turbio Chaves ob-
serva, neutral y curioso, el panorama 
ruso y apunta sin enconos ni vehe-
mencias 1 os do tal •.-, ir. ás: le n ie ü tal es 
que permitan trazar un gráfico men-
tal del hecho ruso, De 
antemano, el periodista prevé la di-
ficultad de ene . ¡r en un libro, por 
ambicioso que sea, la versión exacta 
de un pueblo intrincado 
Me parece que el sentido que da el 
El primero se denonrnará. n 
so Internacional de Hisioria Í T 6 -
ña». Estará dividido en secciol Pa' 
^ á n las siguientes: P r e S ^ f 
Ionizaciones prerromanas; ESpaVa T 
mana y visigoda. Historia d e Ï Ï J 0 " 
Media, Historia de la Edad Mod?a(Í 
hispanoamericana y de otros proyec-1 Historia contemporánea e H - ' " 
tos de no menor interés. la cultura española en todas1^ 01"^  
Las ponencias a discutir en el I I I , des; esta última sesión ser' 38 ^ a 
por don Ramón M e n é n d e z P ^ f ^ 
E l otro Congreso se denominará-
«Congreso de Genealogía, Nobiliartv 
Heráldica. Preside este Comité 
tivo el Marqués de Foronda, director 
de la Exposición de Barcelona. 
En las sesiones de este Congreso s* 
tratara ampliamente de Nobleza eHi 
dalguía en general en todos sus aspee 
tos;histórico,social,económico.etc La 
Genealogía nobiliaria con sus fuentes 
de investigación,, archivos, organiza-
ción, instrucciones, órdenes civiles y 
militares,colectividadesnobiliariasde 
España, tanto antiguas como moder-
nas, con su constitución, funciona-
miento, vicisitudes y significación so-
cial. L a nobleza en cada una las regio-
nes que integran la Monarquía, tanto-
Geografía Hispanoamericana —co-
menzó diciéndonos— son interesantí-
simas. Se tratará de la Historia preco-
lombina, Historia del descubrimiento 
y conquista de América, Coloniza-
ción, Estudios hispanoamericanos de 
Geofísica y de Geografía económica 
hispanoamericana y Turismo hispa-
noamericano. Para estos estudios ya 
se han constituido las correspondien-
tes acciones. 
Como puede verse —continúa— el 
éxito promete ser grande. Además, es-
te Congreso, tiene el atractivo de sus 
excursione- a los monumentos de An-
dalucía, que, por los encantos de la 
varios cuadros, 0^8 mismos, merecen el renombre 
retrato de M i m í m"ndial de que disfrutan. Asimismo | en su aspecto histórico como social, 
el Comité ejecutivo de la Exposición ! su legislación, categorías, oro-aniza-
de all í al Cas ino de clases ¿ e l ' d e S e v i , , a g e s t i o n a r á d e , a s c o m p a i i í : , s ^1011' '^0^1^^68. significación, ori-
E j é r c i t o , en una de cuyas salas ; * ™ v i a r i a s y de ^ v e g a c i ó n la rebaja : gen y relamón entre sí; la Heráldica 
h a b í a 220 cuadros de diversos 
autores. D o n Alfonso se i n t e r e s ó 
por que tuvieran local piopio, 
de las tarifas para los congregistas. 
¿Tienen proyectada la realización 
de algo transcendental relacionado 
con este congreso? 
España con sus pruebas documenta-
lesy monumentales, nobiliarios, ejecu-
torias, escudos, casas solariegas, se-
pulcros, capillas, enterramientos, se-
rvíonumento a ía 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación. 
Comercio de Hijo de Gabriel Fe-
autor a ese apelativo de burgués con j rrán, idem de don Florencio Ló-; 
que así mismo se califica es, simple-1 pez, ídem de la señora viuda de : 
mente, una manera de juotiíicarcier-i | 0 - n , . r , 4 ^ H.irí-oH^ A~ A~ ' \ 
! ign<ipio Hurtado ídem de don ¡ Rey.de Españai Un0 tendrá ]Ugar en 
León Adrián, idem de don Fran 
cisco Clemente. 
tas divergencias de orden externo. 
En cierto modo no 
podemos entender, con una concep-
ción individualista de ¡a sociedad, lo 
que es la obra colectiva, el amor por | 
una fundación genérica que es tanto j 
de uno como del prójimo. E l imiivi- i 
dualista piensa que su esfuerzo tiene ! 
valor con relación ai grupo, social,. No 
deja de resultar notable ese senti-
miento de egoísmo humano para i 
llegar a prescindir de la satisfacción.! 
particular beneficio en de la obra I 
común que todos están realizando con ! 
su colaboración de productores. Y en -
último término, no creo que los obre-' 
r d lusia vayan peor vestidos que 
van los ingleses sin trabajo o los Car-
gadores d é l o s muelles de Marsella.! 
Lo que importa a la moral humana, a | 
la moral de una civilización, es el res ¡ 
tablecimiento de la justicia. 
Una de las cualidades que hacen' 
más interosante el libr 1 objeto deeste j 
comentario es el triunfo d e r relat© i 
vivo y animado sobre la cifra y la es-1 
tadístiça. Me figuro al autor desechan-
do imuresos y boletines para sujetar i 
tan só.lo impresiones palpitantes, vita-1 
les, anécdotas y sucesos significativos \ 
que son más eficaces para el lector i 
que el despliegue de las columnas nu-l 
la primera quincena del próximo no-
viembre y el otro en la segunda. 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e ! ) 
Aguas Suífatado-calcicas-fn'as: Declaradas de utilidad pública 
por Real ord . • • diciembre de 1890.) 
ÍÍPÉ tial iíi 15 it j i i j 15 í n i i l i t 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTR1TJSMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO '~ 
Y AFECCIONES DE LÁ PIEL 
EspiiM i la I B i e ü n i i o . 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Servido de a iMiv i l e s a todos los trenes. Estaclóo, de PieHla de Valverde 
i —Efectivamente, estamos tratando i líos, despachos, lacres, ex-libris etc. 
¡sobre la publicación de una edición! También muy interesante es lo rela-
¡ de las leyes de Indias, cuyos trabajos tivo a ios estudios comparados de le-
! se hallan muy adelantados. Será más 1 gislación u organización nobiliaria de 
bien un extracto referente a la ley de ; España. 
! amparo a los indios, con el fin de des-! Esta comparación se refiere princi-
• tacar la inexactitud de que ¡os espa- - pálmente a la lu.spnnoamericana y de 
¡ ñoles eran tiranos con ellos. L a prue- \ lo.' países que, como Francia, Ir.glate-
I ba de ello es que Felipe I I no les per- I rra, Italia, Portugal, Bélgica Holanda 
i mitía trabajar más que seis horas. | y. Austria, tienen relación directa con 
¿Qué otros proyectos tienen usté- i ella, 
des? Luego se tratará la conveniencia de 
—Dos interesantísimos; la celebra-1 establecer intensas relaciones en la 
ción, en Barcelona, de dos Congresos, [ nobleza ligada a España por origen y 
también bajo el patronato de S. M. el ^ que hoy es extranjera, así como la de 
i los países europeos que carecen de 
i organización política actual y normas 
i de reconocimiento nobilario univer-
|sal , 
Y, como es natural—termina el ilus-
tre académico—haremos excursiones^ 
a las Islas Baleares, Montserrat, Vich }r 
otros lugares de grandes atractivo» 
naturales y artísticos. 
Sin duda alguna este Congreso es 
uno de los más importantes que se.ce-
lebrarán al par que original, ya 
en los últimos tiempos no se hacee 
brado otro de la Nobleza. t 
Presiden el Comité de ^onor' 
Presidente del Consejo de M i n i ^ 
Marqués de Estefla, el Ministro 
Gobernación señor Martínez A" r 
el Cardenal Primado, el ^ ü ^ e \ m 
ba. Ministro de Instrucción ^ 
señor Callejo, Ministro de TraDa^ ^ 
Eduardo Aunós, como Preslde'*i0I1es, 
Comité de Enlace de las Exposi ^ ^ 
Embajadores,Obispo y ^ ^ p e r -
Universidad de Barcelona y o"" 
sonalidades. 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
•r. • ^-=^ EN TERUEL ^=-J^~±=^£ 
Farmacia y Orogoeria de talle JoaquíD Costa. 2 i 
esta in-
Por no hacer más extensada ^ 
terviú la damos por finaUz* 'u bo"' 
deciendo al señor Altolagun 
(Prohibida la rep roduecu 
